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ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ
РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Необхідність пошуку нових підходів до передачі знань від сту-
дента до викладача в умовах глобалізації економічних відносин і
динамічності сучасної економіки обумовлюють доцільність актуалі-
зації лекційної форми організації занять, яка залишається доміную-
чою в більшості українських вищих навчальних закладів. Педагогі-
чна наука не сформувала єдиного погляду з приводу подальших
напрямків трансформації лекцій. Зрозуміло, що монологічний ви-
клад матеріалу фактично відійшов у минуле, проте, не можна пого-
дитися з тими фахівцями, які взагалі не вбачають майбутнього у та-
кій формі навчання, та вважають її найменш ефективною.
На наш погляд, відхід від суто схоластичного підходу до на-
вчання, насамперед, передбачає використання лекції для ство-
рення певних проблемних ситуацій та аналізу ймовірних напря-
мків їх розв’язання. Саме через проблемний підхід у лекціях
можливий, в певній мірі, революційний перехід до самонавчан-
ня та самопізнання сучасних студентів, активізація їх наукової
діяльності.
Використовуючи проблемну лекцію викладач фактично «підви-
щує» рівень вимог до студента, розраховує на його вміння логічно
мислити, робити певні умовиводи та здійснювати пошук напрямків
вирішення певних завдань. У свою чергу, завдання викладача — на
основі власного досвіду та своїх наукових позицій формувати твор-
че мислення студента, а не підносити йому готові висновки, які,
окрім всього, можуть бути спірними та некоректними.
Екстраполяція наведених позицій на процес викладання дис-
ципліни «Ринок фінансових послуг» дає можливість використо-
вувати окремі новітні навчальні прийоми:
— зіткнення з життєвими фактами, які характерні для досвіду
діяльності викладача та студента на ринку фінансових послуг, при
цьому, як з позиції споживача фінансових послуг, так і його оффе-
рента;
— формулювання серії проблемних питань, які стосуються
ринку фінансових послуг України, в першу чергу, з погляду, його
відсутніх і неповноцінних компонентів;
—  стимулювання студентів щодо висунення певних гіпотез,
їх перевірка та формулювання висновків.
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Будь-яка проблемна лекція в першу чергу базується на про-
блемній ситуації, яка де термінується, як правило, на основі ви-
явлення викладачем певних антагоністичних наукових поглядів
студентів на ту чи ту проблему. Окрім того, проблемна лекції
вимагає і значного рівня підготовки від викладача, який повинен
максимально використати свої знання та вміння. Слід розуміти,
що не весь матеріал, що передбачений для викладання студентам,
може містити проблемні аспекти. Це підвищує значення поперед-
нього критичного переосмислення викладачем змісту лекції та
подачі його частини у вигляді проблеми.
На наш погляд, з позиції стимулювання наукової діяльності
студента важливим аспектом є час визначення проблеми. В
цьому контексті бажано, щоб постановка проблеми відбулася
наприкінці лекції, або, хоча б, на її середині, адже саме такий
формат передбачатиме активізацію поза аудиторної роботи
студента над її розв’язанням. При цьому така робота може
здійснюватися як фронтально, так і в малих групах та індиві-
дуально кожним студентом. Також викладач повинен врахову-
вати базові знання, що необхідні студентам для розв’язання
сформульованої проблеми.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
В епоху державного та духовного відродження України
пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Суспільс-
тво висуває перед сучасною освітою завдання сформувати все-
бічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби су-
спільства. Метою освітньої діяльності є всебічний розвиток
молодого покоління, запровадження змін у сфері вищої профе-
сійної освіти, а також комплексне розв’язання навчальних
проблем, що може бути досягнуте лише шляхом інноваційної
перебудови освітньої діяльності.
На наш погляд, досягнення цієї мети можливе лише за умов
підвищення ефективності навчального процесу та якості ви-
